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Dengan Proposal Berjudul : " Pemikiran-Pemikiran Keindonesiaan Sutan Ajahrir "
Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara dalam tim Pembimbing Seminar Proposal dengan
susunan tugas sebagai berikut:
1. YennyNarny, S.S, M.A, Ph.D
2. Dr. Midawati, M.Hum
3. Yudhi Andoni, S.S, M.A
Alif Maulana
t4107t2034
Jumat / 21 Desember 2018
10.00 - 12.00 wrB
Ruang Sidang Jurusan Sejarah




Kehadiran saudara sangat kami harapkan, atas perhatian dan kerja sama saudara terlebih dahulu kami
ucapkan terima kasih.
Padang, 17
